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Es necesario unificar conocimientos científicos y planes urbanísticos, para preservar un ecosistema y
especie emblemáticos y amenazados, esenciales para mantener el estado de salud del ambiente urbano, y que
sapos y humanos puedan convivir.
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Parcela Urbanizada
Área de estudio con P. cultripes, 
Hyla meridionalis; Discoglussus jeaneae
y Bufo sp. 
(Urbanizable según el PGOU. Marzo 2021)
Situación
En las últimas décadas, la
urbanización de zonas
costeras ha deteriorado y
fragmentado el hábitat,
afectando también a esta
especie; llevándola a ser
considerada Vulnerable a la
Extinción (VU) (UICN Red List -
07 septiembre 2021).
15 Cuadrículas con presencia de P. cultripes en Málaga
(Pleguezuelos et al., 2004).
En gris, cuadrículas con P. cultripes en 
2004 sin registros para 2015. Y en 
negro, las 3 cuadrículas aún ocupadas. 
Jiménez et al., 2016
1 Cuadrícula en riesgo, en Finca de la Cizaña en playa de 
los Álamos, en Málaga, vestigio de un ambiente costero 
natural, y última población de P. cultripes en Málaga 
ciudad. 





En las últimas prospecciones (Febrero-Junio), 
se contabilizaron hasta 14 adultos e indicios de reproducción. 
Población Viable.
2025 
¿Sapo de espuelas en 
Málaga?
P. cultripes, refugio y hábitat arenoso
en Finca de la Cizaña, Málaga.
Parcela Urbanizable
Área de estudio con P. 
cultripes, Hyla meridionalis; 
Discoglussus jeaneae y Bufo sp.
Parcela Urbanizable en fase de 
Promoción.
1 Larva de P. cultripes con larvas de 
Discoglussus jeaneae. (Finca La Cizaña, Mayo).
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